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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами.
Диссертация соответствует приоритетным направлениям научных 
исследований Республики Беларусь на 2016-2020 гг. (п. 11), утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 190 от 12.03.2015.
Магистерская диссертация выполнялась в рамках научно- 
исследовательской темы кафедры бизнес-администрирование ГБ №16-276 
Разработка организационно-экономического механизма стратегического 
управления малых и средних предприятий» (2016-2020 гг.) Белорусского 
национального технического университета.
Цель и задачи исследования.
Целью работы является изучение теоретических основ формирования 
маркетинговых стратегий и их совершенствование при проникновении 
предприятий молочной промышленности Республики Беларусь на внешние
рынки.
Задачами исследования являются:
-  развитие теоретических основ и трактовки особенностей формирования 
маркетинговой стратегии предприятий агропромышленного комплекса;
-  выявить тенденции развития мирового рынка молочной продукции;
-  определить особенности формирования маркетинговых стратегий 
предприятий молочной промышленности развитых стран и стран с транзитивной 
экономикой;
-  разработка практических рекомендаций по совершенствованию 
управления маркетинговой стратегией предприятий молочной промышленности 
Республики Беларусь.
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В качестве объекта исследования данной работы выступают предприятия 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь.
Предметом исследования являются маркетинговые стратегии
предприятий молочной промышленности Республики Беларусь.
Положения, выносимые на защиту:
1. Развитие теоретических основ и трактовки особенностей формирования 
маркетинговой стратегии предприятий агропромышленного комплекса 
Республики Беларусь.
Произведен критический анализ и дана классификация понятия 
«стратегия», что позволило все многообразие определений классифицировать на 
три группы:
1) Стратегия как система (Герчикова И.Н. и др.).
2) Стратегия как модель (Барни Дж, Владимирова Л.П., Зуб А.Т. и др.).
3) Стратегия как план (Минцберг Г., Мескон М., Томпсон А.А., 
Фатхутдинов Р.А., Гершун А. и др.).
Разработан алгоритм реализации маркетинговой стратегии предприятий 
агропромышленного комплекса Республики Беларусь, включающий в себя 
девять взаимосвязанных стадий. Отличительной особенностью данного 
алгоритма является его универсальность и применимость для разработки 
маркетинговой стратегии предприятий различных сфер деятельности 
агропромышленного комплекса Беларуси.
2. Тенденции развития мирового рынка молочной продукции.
Для стран с развитой экономикой в сфере молочной промышленности 
характерно:
1) основной маркетинговой стратегией выхода на внешние рынки является 
приобретение зарубежных молочных предприятий (brownfield- 
инвестиции), а также построение молочных предприятий за рубежом с 
нуля (greenfield-инвестиции) -  стратегия иерархического построения 
бизнеса;
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2) многие крупные молочные компании имеют сбытовые отделения за 
рубежом (частично стратегия иерархического построения бизнеса, 
частично стратегия экспорта);
3) массовое образование кооперативов предприятиями молочной 
промышленности {стратегия концентрированного роста).
Анализ опыта стран с транзитивной экономикой в сфере молочной 
промышленности позволяет выделить следующие тенденции:
1) наличие в странах Центральной и Восточной Европы (главным образом в 
странах бывшего СССР) некоторых излишков в производстве молочных 
продуктов (в основном в Украине и Беларуси, частично в странах Балтии). 
Все остальные регионы при невысоком потреблении молочных продуктов 
характеризуются недостаточной обеспеченностью ими;
2) в странах с транзитивной экономикой набирают популярность 
кооперативы;
3) основной стратегией выхода на внешние рынки является экспорт, причем 
в большинстве случаев выход осуществляется на рынки всё тех же 
постсоветских стран.;
4) многие фермы Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Словении и стран 
Балтии представляют собой мелкие семейные хозяйства, ориентированные 
насамообеспечение продуктами с применением традиционных трудоемких 
методовхозяйствования;
5) азиатские производители (в первую очередь Китай) планируют 
локализацию молочных производств в Российской Федерации (стратегия 
иерархического построения бизнеса).
3. Практические рекомендаций по совершенствованию управления 
маркетинговой стратегией предприятий молочной промышленности Республики 
Беларусь, которые заключаются:
1) в анализе и выявлении проблем в процессе разработки маркетинговой 
стратегии предприятий молочной промышленности;
2) разработка направлений совершенствования управлением маркетинговой 
стратегий белорусских предприятий молочной промышленности на 
внешние рынки.
Цель и задачи исследования определили структуру работы, которая 
состоит из введения, трех глав и заключения.
Во введении очерчивается проблематика исследования, обосновывается 
актуальность работы. Определяются объект и предмет исследования, 
формулируются его цели и задачи, указываются теоретические и 
методологические основы, практическая значимость.
В первой главе раскрыто понятие стратегии, ее виды и методика 
разработки, изучены особенности разработки стратегии предприятия при выходе 
на внешние рынки.
Во второй главе приведен обзор мирового рынка молочной продукции, 
изучен опыт выхода предприятий молочной промышленности развитых, а также 
переходных экономик на внешние рынки.
В третьей главе рассмотрено современное состояние молочной отрасли 
Республики Беларусь, исследовано применение маркетинговой стратегий 
проникновения белорусских предприятий молочной промышленности на 
внешние рынки.
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